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Table 1.  Quantity and Value of Shipments of Gloves and Mittens:  2000 and 1999
[Quantity in thousand dozen pairs.  Value in thousands of dollars]     
                  2000                   1999
                          Product description
Quantity Value Quantity Value
Gloves and mittens..........................................................  105,518 543,800 143,166 815,886
  
    All fabric gloves and mittens....................................... 30,189 265,055   r/                   31,402 375,567
    All leather and leather and fabrics combination  
      gloves and mittens.................................................... 891 72,342   r/                   1,003 85,766
    All plastic gloves.......................................................... 23,612 33,467 35,321 47,081
    All rubber gloves.......................................................... 50,826 172,936 75,440   r/               307,472 
Of total:     
    Dress/casual gloves and mittens................................. 139 7,771 212 15,434
    Work/chore gloves and mittens...................................105,379 536,029 142,954 800,452
     r/Revised by 5 percent or more from previously published data.    
Table 2.  Quantity and Value of Shipments of Gloves and Mittens:  2000 and 1999   
[Quantity in thousand dozen pairs.  Value in thousands of dollars]    
                  2000                    1999
Product description
Quantity Value Quantity Value
           All fabrics gloves and mittens....................... 30,189 265,055    r/ 31,402 375,567
Woven fabrics gloves and mittens................................. 2,973 34,471 3,149 55,224
     Impregnated with rubber or plastics......................... 892 3,786 311 5,101
         Greater than 50 percent plastics or rubber.............       (D)       (D)       (D)       (D)
         Cotton................................................................... 840    b/ 2,517       (D)       (D)
         Manmade..............................................................       (D)       (D)      -      -
         Other.....................................................................      -      -      -      -
     Nonimpregnated....................................................... 2,081 30,685 2,838 50,123
         Cotton...................................................................a/ 1,783 a/ 26,398 a/ 2,701 a/ 43,269
         Manmade............................................................... 238 3,138 79  a/ r/ 2,092
         Wool......................................................................       (D)       (D)       (D)       (D)
         Other.....................................................................       (D)       (D)       (D)       (D)
Knit fabrics gloves and mittens..................................... 27,216 230,584    r/ 28,253 320,343
     Impregnated with rubber or plastics........................ 6,111 91,292 7,079 132,532
         Greater than 50 percent plastics or rubber..........       (D)       (D) 3,174 a/ 82,694
         Cotton...................................................................   b/ 2,145 24,654       (D)       (D)
         Manmade..............................................................       (D)       (D)       (D)       (D)
         Other.....................................................................       (D)       (D)       (D)       (D)
     Nonimpregnated...................................................... 21,105 139,292    r/ 21,174 187,811
         Cotton................................................................... 18,137 115,176    r/ 18,625 155,895
             Terry/looped pile............................................. 3,223 30,955    r/ 1,830    r/ 27,488
             Jersey, brushed, napped..................................       (D)       (D)       (D)       (D)
             Lisle (no nap or brush)..................................... 579 2,280       (D)       (D)
             Other.................................................................       (D)       (D)    r/ 12,779    r/ 56,312
         Manmade..............................................................a/ 2,693   b/ 15,377       (D)       (D)
         Wool......................................................................       (D)       (D)       (D)       (D)
         Other.....................................................................       (D)       (D) 216 7,038
Leather and fabrics combination gloves........................ 234 13,018  a/ r/ 246 a/ 13,914
All leather gloves and mittens....................................... 657 59,324    r/ 757    r/ 71,852
   All grain leather.......................................................... 402 41,539 456 48,697
   All split leather........................................................... 171 13,217    r/ 201    r/ 14,368
   All other leather..........................................................                     (S) a/ 4,568 100 8,787
All plastics gloves........................................................... 23,612 33,467 35,321 47,081
   Medical and surgical...................................................       (D)       (D)       (D)       (D)
   All other......................................................................       (D)       (D)       (D)       (D)
All rubber gloves............................................................ 50,826 172,936 75,440    r/ 307,472
   Medical and surgical...................................................       (D)       (D)   b/ 51,427  a/ r/ 147,947
   All other......................................................................       (D)       (D) 24,013 159,525
 
      - Represents zero.      D  Withheld to avoid disclosing data for individual companies.      r/Revised by      
5 percent or more from previously published data.      S  Does not meet publication standards.    
 
      Note:  Percent of estimation for each item is indicated as follows:  a/10 to 25 percent of this item is    
estimated.      b/26 to 50 percent of this item is estimated.      c/Over 50 percent of this item is estimated.      
Table 3.  Shipments, Exports, Imports, and  Apparent Consumption of Gloves and Mittens:  2000 and 1999    
[Quantity is thousand dozen pairs.  Value and import duty in thousands of dollars]    
        Exports of      Percent exports    Percent imports
                       Manufacturers'          domestic    to manufacturers'                    Imports for            Apparent        to apparent
Product      Product description                       shipments       merchandise 1/        shipments                    consumption 2/       consumption 4/      consumption
code
Quantity Value Quantity Value Quantity Value Quantity Value 3/ Quantity Value Quantity Value
2000
3159921 Knitted, not coated or 
  impregnated gloves and
  mittens................................. 21,105 139,292 876 12,402 4.2 8.9 50,972 220,472 71,201 347,362 71.6 63.5
3159921 Knitted, plastics or rubber, 
  coated or impregnated
  gloves and mittens.............. 6,111 91,292 2,601 37,305 42.6 40.9 13,628 120,881 17,138 69,259 79.5 22.1
3159921 Woven, nonimpregnated 
  gloves and mittens.............. 2,081 30,685 610 7,915 29.3 25.8 10,209 51,641 11,680 74,411 87.4 69.4
3159921 Woven impregnated 
  gloves and mittens............... 892 3,786             (S)             (S)            (S)             (S) 1,934 10,522             (S)             (S)             (S)         (S) 
3159923, All leather and leather 
  25   and fabrics combination 
  gloves and mittens.............. 891 72,342 244 7,060 27.4 9.8 18,758 316,984 19,405 382,266 96.7 82.9
3262995 Rubber, surgical and 
  medical gloves.....................          (D)           (D)           (D)           (D)           (D)           (D)           (D)           (D)           (D)           (D)           (D)           (D)
3262995 Rubber, other gloves..............          (D)           (D)           (D)           (D)           (D)           (D)           (D)           (D)           (D)           (D)           (D)           (D)
3261996 Plastics gloves, including
  surgical, medical, and 
  other..................................... 23,612 33,467 7,649 41,832 32.4 125.0 658,639 215,993 289,910 207,628 94.5 104.0
1999
3159921 Knitted, not coated or
  impregnated gloves 
  and mittens........................... 21,174 187,811 944 10,813 4.5 5.8 45,592 207,869 65,822 384,867 69.3 54.0
3159921 Knitted, plastics or rubber, 
  coated or impregnated 
  gloves and mittens.............. 7,079 132,532 1,710 24,414 24.2 18.4 10,813 93,403 16,182 201,521 66.8 46.3
3159921 Woven, nonimpregnated 
  gloves and mittens................ 2,838 50,123 960 16,238 33.8 32.4 9,644 52,059 11,522 85,944 83.7 60.6
3159921 Woven impregnated 
  gloves and mittens............... 311 5,101 183 2,182 58.8 42.8 1,656 9,036 1,784 11,955 92.8 75.6
3159923, All leather and leather 
  25   and fabrics combination 
  gloves  and mittens.............. 1,003 85,766 202 6,535 20.1 7.6 16,843 302,175 17,644 381,406 95.5 79.2
3262995 Rubber, surgical and  
  medical gloves..................... 51,427 147,947 12,004 29,217 23.3 19.7 970,851 772,581 1,010,274 891,311 96.1 86.7
3262995 Rubber, other gloves.............. 24,013 159,525 4,895 38,212 20.4 24.0 117,968 170,401 137,086 291,714 86.1 58.4
3261996 Plastics gloves, including
  surgical, medical, and 
  other..................................... 35,321 47,081 9,135 46,057 25.9 97.8 587,876 237,965 614,062 238,989 95.7 99.6
      D  Withheld to avoid disclosing data for individual companies.      S  Does not meet publication standards.        
      1/Source:  Census Bureau report EM 545, U.S. Exports.            
      2/Source:  Census Bureau report IM 145, U.S. Imports for Consumption.
      3/Dollar value represents c.i.f. (cost, insurance, freight) value at first port of entry in the United States plus U.S. import duties.      
      4/Apparent consumption represents new domestic supply and is derived by subtracting exports from the total of manufacturers' shipments plus imports.       
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Table 4.  Comparison of North American Industry Classification System-Based Product Codes with     
               Schedule B Export Numbers, and HSTUSA Import Numbers:  2000   
Product
code 1/ Product description Export number 2/ Import number 2/
3159921 Knitted not coated or impregnated gloves or mittens............ 6116.91.0000 6116.91.0000
6116.92.0000 6116.92.6410
6116.93.0000 6116.92.6420
6116.99.0000 6116.92.6430
6116.92.6440
6116.92.7450
6116.92.7460
6116.92.7470
6116.92.8800
6116.92.9400
6116.93.6400
6116.93.7400
6116.93.8800
6116.93.9400
6116.99.4800
6116.99.5400
6116.99.7500
6116.99.9510
6116.99.9520
6116.99.9530
6116.99.9560
3159921 Knitted, plastics, or rubber, coated or impregnated    
  gloves and mittens................................................................. 6116.10.0000 6116.10.1300
6116.10.1720
6116.10.1730
6116.10.1740
6116.10.4400
6116.10.4810
6116.10.4820
6116.10.4830
6116.10.5510
6116.10.5520
6116.10.5530
6116.10.6500
6116.10.7510
6116.10.7520
6116.10.7530
6116.10.9500
3159921 Woven, nonimpregnated gloves and mittens.......................... 6216.00.3500 6216.00.3800
6216.00.4000 6216.00.4100
6216.00.5000 6216.00.5410
6216.00.6000 6216.00.5420
6216.00.5810
6216.00.5820
6216.00.8000
6216.00.9000
Continued 2
Table 4.  Comparison of North American Industry Classification System-Based Product Codes with     
               Schedule B Export Numbers, and HSTUSA Import Numbers:  2000   
Product
code 1/ Product description Export number 2/ Import number 2/
3159921 Woven impregnated gloves and mittens................................. 6216.00.0800 6216.00.1300
6216.00.1720
6216.00.1730
6216.00.1740
6216.00.1900
6216.00.2110
6216.00.2120
6216.00.2130
6216.00.2410
6216.00.2425
6216.00.2430
6216.00.2600
6216.00.2910
6216.00.2925
6216.00.2930
6216.00.3100
3159923, All leather and leather and fabrics combination gloves   
  25   and mittens............................................................................ 4203.29.0000 4203.29.0500
4203.29.0800
4203.29.1500
4203.29.1800
4203.29.2000
4203.29.3010
4203.29.3020
4203.29.4000
4203.29.5000
3262995 Rubber, medical, and surgical gloves...................................... 4015.11.0000 4015.11.0000
3262995 Rubber, other gloves................................................................ 4015.19.0000 4015.19.1010
4015.19.1050
4015.19.5000
3261996 Plastics gloves, medical, surgical, and other........................... 3926.20.1010 3926.20.1010
3926.20.1060 3926.20.1020
3926.20.400 3926.20.1050
3926.20.4010
     3629.20.4050
   
      1/Source:  2000 edition, Harmonized System-Based Schedule B, Statistical Classification of Domestic     
and Foreign Commodities Exported from the United States.     
      2/Source: Harmonized Tariff Schedule of the United States, Annotated (2000).    
